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Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan gagasan penulis dan benar-benar 
dikerjakan sendiri oleh penulis. Skripsi ini bukan merupakan plagiarisme atau 
meniru karya yang dibuat oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan pribadi. 
Meskipun di dalam skripsi ini menggunakan kutipan yang merupakan karya orang 
lain, tetapi penulis telah memberikan sumber dari kutipan tersebut sehingga tidak 
termasuk dalam tindakan plagiarisme. 
Jika pada suatu hari terdapat ketidaksesuaian antara fakta dengan 
pernyataan yang disampaikan penulis, maka penulis bersedia diproses oleh 
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Industri fashion lokal saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. 
Semangat generasi muda Indonesia dalam membangun merek sendiri juga 
tampaknya disambut baik oleh tingginya antusiasme konsumen terhadap produk 
lokal. Salah satu merek fashion lokal yang berkembang pesat adalah Popoluca The 
Label, merek fashion khusus perempuan asal Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh brand awareness, 
brand association, perceived quality dan brand loyalty dari sudut pandang 
konsumen terhadap keputusan pembelian merek Popoluca The Label. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan membagikan 
kuesioner online kepada sejumlah 243 responden yang merupakan konsumen 
Popoluca The Label melalui fitur direct message di Instagram dan ftur personal 
group chat di LINE. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS for 
Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, brand awareness tidak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan tiga elemen lainnya yaitu 
brand association, perceived quality dan brand loyalty secara parsial berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. Kemudian hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa 
secara simultan atau bersama-sama, brand awareness, brand association, perceived 
quality dan brand loyalty berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan 
sumbangan pengaruh sebesar 61,2% sementara 38,8% sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar penelitian. 
Kata kunci: Brand awareness, brand association, perceived quality, brand 
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